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[摘 　要 ]形成负商誉的原因包括许多方面 ,因而不能单纯从某个方面来理解负商誉。作为一个混合性的账户 ,负商誉应
当分为调整性的负商誉、暂时性的负商誉和长期性的负商誉三个方面 ,并相应采用不同的会计处理方法。
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的若干问题 ,结合美国财务会计准则委员会 ( FASB)





































中存在 , 就理论上分析也是成立的 。FASB 141 号
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誉。在这方面 ,美国会计准则委员会 FASB 和国际财
务报告委员会 IFRB 都进行了有益的探索。
(二)美国 SFAS NO. 141 对负商誉的处理要求
















本。SFAS NO. 141 在对负商誉的处理上同时考虑了
调整性的负商誉、暂时性的负商誉和长期性的负商



















期摊销。该征求意见稿在第 55 段要求 ,负商誉在消
除了资产和负债评估错误的影响后 ,任何保留余额
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